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GRAELLSIA
SOCIEDAD DE AMIGOS DEL MUSEO (SAM)
http://www.sam.mncn.csic.es
CONFERENCIAS
• Estudiando avispas de las agallas por el mundo
José Luis Nieves Aldrey, 02-07-2019 
• Proyección del documental: Los bosques atlánticos del Sistema Central
Juan Armendáriz Perdiguero, 17-09-2019 
• Anfibios españoles: origen, diversidad y conservación
Íñigo Martínez-Solano, 24-09-2019 
• Presentación del libro: Amphibians of North Africa de Daniel Escoriza y Jihène Ben Hassine
Daniel Escoriza, 01-10-2019 
• Laudatio Naturae
Joaquín Arújo Ponciano, 15-10-2019 
ARTE Y NEUROCIENCIA
Conferencias asociadas a la exposición “Del Universo al Cerebro, un viaje textural”
• El Cerebro Humano, el Universo hecho consciencia 
Luis M. Gutiérrez, 12-11-2019 
• Los trucos del Cerebro en el Arte 
Luis M. Martínez-Otero, 26-11-2019 
• Lo que el ojo no ve 
Alex Gomez-Marin , 14-01-2020
Escucha los podcasts de las conferencias
https://www.ivoox.com/podcast-amigos-museo-nacional-ciencias-naturales_sq_f1474889_1.html
CURSOS
• LÍTICA. Una visión transdisciplinar de conocimiento humano a través de las piedras 
Luis Sánchez Muñoz, José Manuel Maíllo Fernández, Ignacio Márquez Rowe, Barbara Böck, Irene Pajón Leyra, Fátima
Martín Hernández y Javier García Guinea 
18 y 19 de noviembre de 2019 
• IDENTIFICACIÓN DE PASERIFORMES EN ESPAÑA
Manuel Andrés Moreno
Los jueves 19 y 26 de septiembre, 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre y 7 de noviembre, de 18:30h a 20:30h 
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